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TABEL PENELITIAN TERDAHULU 
 
No Peneliti Judul dan Objek 
Penelitian 
Hasil 





The Accuracy of Price-
Earnings and 
Discounted Cash Flow 
Methods of IPO Equity 
Valuation 
(45 firms that obtained 
listing on the New 
Zealand Stock 
Exchange (NZSE) 
Hasil penelitian menujukkan 
bahwa dengan pendekatan 
35 dari 45 perusahaan yang 
melakukan IPO bernilai 
undervalued. 
2. Florian Steiger, 
2008 
The Validity of 
Company Valuation 
Using Discounted Cash 
Flow Methods 
(Case Study : BASF) 
Hasil penelitian berdasarkan 
asusmsi yang ada, harga 
saham BASF adalah sebesar 
58,49 EUR sedangkan 
sedangkan harga saham 
aktual sebesar 39,31 EUR. 
3. I Putu Darma 
Putra, 2009 
Analisis Valuasi Saham 
pada PT. Indofood 
Sukses Makmur, Tbk 
PT. Gudang Garam, 
Tbk dan PT. Unilever, 
Tbk 
Dari hasil penelitian saham 
INDF dan GGRM 
overvalued jika 
menggunakan metode 
Discounted Cash Flow 
(DCF) dan Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) 
namun undervalued jika 
menggunakan metode 
RelativeValuation(RV) 
Saham UNVR overvalued 
menggunakan metode DCF, 
RV dan CAPM 
4. Sanjay Sehgal 
and Asheesh 
Pandey, 2010 
Equity Valuation Using 
Price Multiples : A 
Comparative Study for 
BRICKS 
Metode Book Value untuk 
sementara waktu merupakan 
metode yang terbaik untuk 
kasus ekonomi Asia (India, 
China dan Korea Selatan) 
sedangkan untuk Brasil dan 
Afrika Selatan, metode EPS 
yang terbaik. 
5. Christ Immanuel 
Abrahams, 2011 
Kajian Penilaian Harga 
Saham Subsektor 
Perbankan Kelompok 
Saham bank BCA, BRI, BNI 
dan Bank Mandiri dijual 
undervalued karena harga 
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lebih kecil dari nilai intrinsik.  
Oleh karena itu saham kelima 
emiten tersebut layak 
untuk dibeli karena diharapkan 
harga aktual akan melebihi 






Pendekatan DCF dan 
Relative Valuation 
Untuk Mengestimasi 




Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa saham 








Saham Wajar PT. Bank 
Central Asia, Tbk 
dengan menggunakan 
Metode Discounted 
Earning Approach dan 
Price to Book Value 
Hasil valuasi menggunakan 
pendekatan Discounted 
Earning Approach dan Price 
to Book Value menunjukkan 
bahwa nilai intrinsik saham 
BBCA adalah Rp 10.820 per 
lembar saham. 
Membandingkan hasil 
tersebut dengan harga 
penutupan BBCA pada 30 
Desember 2011 adalah Rp 
8.000 per lembar saham 
menunjukkan bahwa saat ini 
saham tersebut undervalued. 





Sihombing , 2012 
 
Analisis Valuasi Nilai 
Wajar Saham PT. 
Adaro Eneergy, Tbk 
menggunakan metode 
Free Cash Flow to 
Firm 
Nilai intrinsik saham PT 
Adaro Energy Tbk pada 
tanggal 6 Juli 2012 dengan 
menggunakan metode Free 
Cash Flow To Firm (FCFF) 
adalah sebesar Rp. 1.866. 
Sedangkan harga saham 
(market value) pada tanggal 
6 Juli 2012 adalah sebesar 
Rp.1,570. Jika dibandingkan 
antara nilai intrinsik dan 
market value, dapat 
dikatakan bahwa saham PT 
Adaro masih undervalued 
9. Josua Panatap S 
Simorangkir dan 
Panubut 
Valuasi Harga Saham 
PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), 
Hasil valuasi menggunakan 
pendekatan Discounted 
Earning Approach nilai 
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Simorangkir, 2012 Tbk dengan Discounted 
Earning Approach dan 
Price to Book Value 
Ratio 
intrinsik sebesar Rp. 4.589,-
dan Price to Book Value 
menunjukkan bahwa nilai 
intrinsik saham BBNI adalah 
Rp 4.504,- per lembar saham. 
Membandingkan hasil 
tersebut dengan harga 
penutupan BBNI pada 21 
Oktober 2011 adalah Rp 
3.825 per lembar saham 
menunjukkan bahwa saat ini 
saham tersebut undervalued. 








Metode Price Earning 
Ratio (PER) dan Price 
to Book Value (PBV) 
(Studi Pada Saham PT 
Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk  
Yang Terdaftar Pada 
Bursa Efek Indonesia 
Periode 2003-2012) 
 
Posisi saham PT. Bank 
Rakyat Indonesia 
(Persero),Tbk yang dihitung 
menggunakan metode PBV 
menunjukkan nilai saham 
rata-rata tahun 2003-2012 
berada dalam posisi 
overvalued dan nilai 
sahamnya sama halnya 
dengan metode PER yaitu 
berfluktuatif 
11. Vica Oktaviani, 
2013 




Indeks LQ45 per 
Januari 2012 (Periode 
2007-2011) 
Hasil penelitian 
menunjukkan estimasi nilai 
intrinsik saham untuk saham 
BBCA,BBNI,BBRI,BDMN, 
dan BMRI, dihitung dengan 
pendekatan discounted cash 
flow tekhniques, saham 
tergolong saham overvalue, 
kecuali BBCA pada tahun 
2010 dan 2011 nilai 
intrinsiknya mengalami 
undervalue. Nilai intrinsik 
saham BBCA, dan 
BBNI,dan BDMN dihitung 
dengan pendekatan relative 
valuation tekhniques dengan 
alat PBV saham BBCA dan 
BBRI nilai intrinsiknya 
tergolong overvalue, saham 
BBNI,BDMN, dan BMRI 
tergolong saham undervalue 
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Komparasi pada Bank 
Mandiri, BRI dan BCA 
Bila dibandingkan harga 
pasar per tanggal 1 April 
2014, maka nilai intrinsik 
berdasarkan Discounted 
dividend BRI dan Mandiri 
undervalue, BCA overvalue 
Bila dibandingkan harga 
pasar per tanggal 1 April 
2014, maka nilai intrinsik 
berdasarkan FCF 
Perusahaan BRI dan 
Mandiri undervalue 
sedangkan BCA overvalue. 
13. Lusiana 
Permatasari, 2014 
Penilaian saham pada 
PT. Pelayaran 
Tempuran Emas, Tbk 
Pasca Penawaran 
Tender Offer 
Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa harga 
saham PT, Pelayaran 
Tempuran Emas, Tbk 
undervalued 
14. Rilly Feranda, 
2014 
Analisis Nilai Pasar 
Wajar Saham PT. 
Indoritel Makmur 
Internasional, Tbk 
Pasca Akuisisi PT. Fast 
Food Indonesia, Tbk 
PT.Nippon Indosari 
Corporindo, Tbk dan 
PT. Indomarco 
Prismatama 
Indikasi nilai intristik saham 
PT Indoritel Makmur 
International Tbk. per 31 
Desember 2013 berdasarkan 
metode DCF adalah 
Rp703.21 per lembar dan 
berdasarkan pendekatan 
pasar adalah Rp1.742,64 per 
lembar. Kisaran nilai pasar 
wajar saham DNET adalah 
batas bawah Rp944,43 dan 
batas atas Rp1.097,58. 
 
15. Charistantya 
Tegar Aganta,  









Earning Ratio (PER) 
Studi pada Perusahaan 
yang terdaftar dalam 
Indeks LQ45 BEI 
Periode 2010-2013 
Penelitian ini memberikan 
hasil bahwa perusahaan 
ITMG berada dalam kondisi 
undervalued sedangkan 20 
perusahaan lain yaitu AALI, 
ASII, BCA, BNI, BRI, 
BDMN, BMRI, GGRM, 
INCO, INDF, INTP, JSMR, 
KLBF, LSIP, PGAS, PTBA, 
SMGR, TLKM, UNTR, dan 
UNVR mengalami kondisi 
overvalued sehingga 
keputusan investasi yang 
dapat dilakukan yaitu 
menjual atau menahan 
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saham jika telah memiliki. 
16. Andi Chandra, 
2015. 
Valuasi Saham PT. XL 
Axiata, Tbk terkait 
dengan penjualan 
19,8% Saham Indocel 
Holding Sdn. Bhd. 
Nilai intrinsik saham XL 
dengan model FCFF sebesar 
Rp 5905,95/lembar dan nilai 
intrinsik saham XL dengan 
metode Relative Valuation 
sebesar Rp 4781,38/lembar.  
 
Berdasarkan hasil 
perhitungan valuasi dengan 
kedua metode tersebut 
diketahui bahwa harga 
saham yang dijual pada 
tanggal 5 April 2010 
tersebut undervalued.  
 
17. Nur Ali Nugroho, 
2015 
Penentuan Nilai 
Intrinsik Saham PT.Pp 
London Sumatra 




Hasil estimasi nilai intrinsik 
dengan menggunakan 
metode discounted cash 
flow dan relative valuation 
antara Rp2.607 per lembar 
saham sampai dengan 
Rp2.624, harga saham rata-
rata yang terjadi di Bursa 
Efek Indonesia selama 
periode Mei sampai dengan 
Desember 2013 adalah 
sebesar Rp 1.611 per lembar 
saham 
18. Rebecca Olympia 
Binti, 2015 
Analisis Nilai Intrinsik 
Saham PT. Matahari 
Putra Prima Terkait 
Rencana Investasi oleh 
Temasek Holding 
Perhitungan dengan 
menerapkan metode DCF 
menghasilkan rekonsiliasi 
nilai sebesar Rp1.502 per 
lembar saham. Metode 
relative valuation  
menghasilkan nilai 
akhir sebesar Rp2.009. nilai 
MPPA untuk kepentingan 
pendapat kewajaran berada di 
kisaran Rp1.577–Rp1.832. 
19. Susi Darto, 2015 Penilaian harga saham 
wajar PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) 
sampai dengan akhir 
tahun 2014 
Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa harga 




20. Ismik Kurniaty 
H.,Raden Rustam 
Hidayat dan 





kewajaran harga saham 
dengan Dividen 
Discount Model dan 




(Studi Pada Subsektor 
Perbankan Yang Listing 
di BEI periode 2012-
2014) 
Hasil penelitian 
menunjukkan saham BBCA, 
BBNI, BBRI, dan BMRI 
dalam kondisi overvalued 
sehingga direkomendasikan 
untuk menjual saham. 
Saham BBNP, BBTN, dan 
BDMN dalam kondisi 
undervalued sehingga 
direkomendasikan untuk 
























TABEL PERHITUNGAN DIVIDEN PAYOUT RATIO (DPR) 
BBRI 
   Tahun Dividen yang dibagikan Laba bersih DPR 
2011     3.016.587.862.754,00  15.087.996.000.000 19,99% 
2012     5.556.284.926.148,00  18.687.380.000.000 29,73% 
2013     6.348.045.132.576,00  21.354.330.000.000 29,73% 
2014     7.272.494.930.031,00  24.253.845.000.000 29,98% 
2015     7.619.300.000.000,00  25.410.788.000.000 29,98% 
  
Rata-rata DPR 27,88% 
BMRI 
   Tahun Dividen yang dibagikan Laba bersih DPR 
2011     2.449.208.774.435,90  12.695.885.000.000 19,29% 
2012     4.651.219.957.105,86  16.043.618.000.000 28,99% 
2013     5.461.125.990.426,51  18.829.934.000.000 29,00% 
2014     4.967.968.319.198,15  20.654.783.000.000 24,05% 
2015     6.100.000.000.000,00  21.152.398.000.000 28,84% 
  
Rata-rata DPR 26,04% 
BBNI 
   Tahun Dividen yang dibagikan Laba bersih DPR 
2011     1.165.180.724.206,00  5.808.218.000.000 20,06% 
2012     2.113.843.873.904,00  7.048.362.000.000 29,99% 
2013     2.716.303.347.538,80  9.057.941.000.000 29,99% 
2014     2.695.656.905.619,85  10.829.379.000.000 24,89% 
2015     2.266.650.000.000,00  9.140.532.000.000 24,80% 
  
Rata-rata DPR 25,95% 
BBCA 
   Tahun Dividen yang dibagikan Laba bersih DPR 
2011     2.765.455.080.500,00  10.817.798.000.000 25,56% 
2012     2.814.351.671.500,00  11.718.460.000.000 24,02% 
2013     2.958.601.200.000,00  14.256.239.000.000 20,75% 
2014     3.648.941.480.000,00  16.511.670.000.000 22,10% 
2015     3.944.800.000.000,00  18.035.768.000.000 21,87% 
 








TABEL PERHITUNGAN RETURN ON EQUITY (ROE) 
 
BBRI 
   Tahun Laba bersih Jumlah Ekuitas ROE 
2011 15.087.996.000.000 49.820.329.000.000 30,28% 
2012 18.687.380.000.000 64.881.779.000.000 28,80% 
2013 21.354.330.000.000 79.574.306.000.000 26,84% 
2014 24.253.845.000.000 97.705.834.000.000 24,82% 
2015 25.410.788.000.000 113.127.179.000.000 22,46% 
  
Rata-rata ROE 26,64% 
BMRI 
   Tahun Laba bersih Jumlah Ekuitas ROE 
2011 12.695.885.000.000 62.654.408.000.000 20,26% 
2012 16.043.618.000.000 76.532.865.000.000 20,96% 
2013 18.829.934.000.000 82.561.316.000.000 22,81% 
2014 20.654.783.000.000 104.844.562.000.000 19,70% 
2015 21.152.398.000.000 119.491.841.000.000 17,70% 
  
Rata-rata ROE 20,29% 
BBNI 
   Tahun Laba bersih Jumlah Ekuitas ROE 
2011 5.808.218.000.000 37.843.024.000.000 15,35% 
2012 7.048.362.000.000 43.525.291.000.000 16,19% 
2013 9.057.941.000.000 47.683.505.000.000 19,00% 
2014 10.829.379.000.000 61.021.308.000.000 17,75% 
2015 9.140.532.000.000 78.438.222.000.000 11,65% 
  
Rata-rata ROE 15,99% 
BBCA 
   Tahun Laba bersih Jumlah Ekuitas ROE 
2011 10.817.798.000.000 42.027.340.000.000 25,74% 
2012 11.718.460.000.000 51.897.942.000.000 22,58% 
2013 14.256.239.000.000 63.966.678.000.000 22,29% 
2014 16.511.670.000.000 75.725.690.000.000 21,80% 
2015 18.035.768.000.000 89.624.940.000.000 20,12% 
  







TABEL PERHITUNGAN GROWTH 
 
BBRI 
   Tahun DPR ROE Growth 
2011 19,99% 30,28% 24,23% 
2012 29,73% 28,80% 20,24% 
2013 29,73% 26,84% 18,86% 
2014 29,98% 24,82% 17,38% 
2015 29,98% 22,46% 15,73% 
  
Rata-Rata Growth 19,29% 
BMRI 
   Tahun DPR ROE Growth 
2011 19,29% 20,26% 16,35% 
2012 28,99% 20,96% 14,89% 
2013 29,00% 22,81% 16,19% 
2014 24,05% 19,70% 14,96% 
2015 28,84% 17,70% 12,60% 
  
Rata-Rata Growth 15,00% 
BBNI 
   Tahun DPR ROE Growth 
2011 20,06% 15,35% 12,27% 
2012 29,99% 16,19% 11,34% 
2013 29,99% 19,00% 13,30% 
2014 24,89% 17,75% 13,33% 
2015 24,80% 11,65% 8,76% 
  
Rata-Rata Growth 11,80% 
BBCA 
   Tahun DPR ROE Growth 
2011 25,56% 25,74% 19,16% 
2012 24,02% 22,58% 17,16% 
2013 20,75% 22,29% 17,66% 
2014 22,10% 21,80% 16,99% 
2015 21,87% 20,12% 15,72% 
  








TABEL PERHITUNGAN COST OF EQUITY 
BBRI 
      
Tahun 
Dividen yang 
dibagikan Jumlah saham beredar Dividen per saham 
Harga saham 




2011     3.016.587.862.754,00              24.669.162.000  122,28 5.440 24,23% 26,48% 
2012     5.556.284.926.148,00              24.669.162.000  225,23 6.148 20,24% 23,90% 
2013     6.348.045.132.576,00              24.669.162.000  257,33 7.443 18,86% 22,32% 
2014     7.272.494.930.031,00              24.669.162.000  294,80 9.811 17,38% 20,38% 
2015     7.619.300.000.000,00              24.669.162.000  308,86 10.783 15,73% 18,59% 
    





      
Tahun 
Dividen yang 
dibagikan Jumlah saham beredar Dividen per saham 
Harga saham 




2011     2.449.208.774.435,90              23.333.333.333  104,97 6.075 16,35% 18,08% 
2012     4.651.219.957.105,86              23.333.333.333  199,34 6.850 14,89% 17,80% 
2013     5.461.125.990.426,51              23.333.333.333  234,05 8.235 16,19% 19,03% 
2014     4.967.968.319.198,15              23.333.333.333  212,91 9.485 14,96% 17,21% 
2015     6.100.000.000.000,00              23.333.333.333  261,43 9.715 12,60% 15,29% 
    

















dibagikan Jumlah saham beredar Dividen per saham 
Harga saham 




2011     1.165.180.724.206,00  18.648.656.458 62,48 3.440 12,27% 14,09% 
2012     2.113.843.873.904,00  18.648.656.458 113,35 3.456 11,34% 14,62% 
2013     2.716.303.347.538,80  18.648.656.458 145,66 4.096 13,30% 16,86% 
2014     2.695.656.905.619,85  18.648.656.458 144,55 4.935 13,33% 16,26% 
2015     2.266.650.000.000,00  18.648.656.458 121,54 5.460 8,76% 10,99% 
    







dibagikan Jumlah saham beredar Dividen per saham 
Harga saham 




2011     2.765.455.080.500,00  24.655.010.000 112,17 6.961 19,16% 20,77% 
2012     2.814.351.671.500,00  24.655.010.000 114,15 7.599 17,16% 18,66% 
2013     2.958.601.200.000,00  24.655.010.000 120,00 9.834 17,66% 18,88% 
2014     3.648.941.480.000,00  24.655.010.000 148,00 11.284 16,99% 18,30% 
2015     3.944.800.000.000,00  24.655.010.000 160,00 13.177 15,72% 16,94% 
    






FCFE CALCULATION  
1. BBRI 
    2011 
                                
2.012  
                         
2.013  2014 2015 
Net Income 11.472.385.000.000 15.087.996.000.000 18.687.380.000.000 21.354.330.000.000 24.253.845.000.000 25.410.788.000.000 
Saldo Laba 
ekuitas 
          
27.123.160.000.000  
          
40.019.254.000.000  
                
55.080.238.000.000  
       
70.434.704.000.000  
           
88.263.016.000.000  
          
106.194.673.000.000  
 - ch Saldo 
laba ekuitas   
          
12.896.094.000.000  
                
15.060.984.000.000  
       
15.354.466.000.000  
           
17.828.312.000.000  
             
17.931.657.000.000  
Other income   
             
1.144.391.000.000  
                  
1.614.781.000.000  
         
2.855.302.000.000  
             
1.960.487.000.000  
               
2.157.471.000.000  
FCFE   
             
3.336.293.000.000  
                  
5.241.177.000.000  
         
8.855.166.000.000  
             
8.386.020.000.000  




    2011 2012 2013 2014 2015 
Net Income 9.218.298.000.000 12.695.885.000.000 16.043.618.000.000 18.829.934.000.000 20.654.783.000.000 21.152.398.000.000 
Saldo Laba 
ekuitas 
     
24.442.187.000.000  
      
33.505.527.000.000  
    
46.079.465.000.000  
    
59.631.998.000.000  
    
74.042.745.000.000  
      
89.224.718.000.000  
 - ch Saldo 
laba ekuitas   
        
9.063.340.000.000 
    
12.573.938.000.000  
    
13.552.533.000.000  
    
14.410.747.000.000  
      
15.181.973.000.000  
Other income   
                  
652.027.000.000  
                
657.967.000.000  
                
909.750.000.000  
            
1.120.858.000.000  
              
2.417.255.000.000  
FCFE   
              
4.284.572.000.000  
            
4.127.647.000.000  
            
6.187.151.000.000  
            
7.364.894.000.000  
              
8.387.680.000.000  
3. BBNI 
    2011 2012 2013 2014 2015 
Net Income 4.103.198.000.000 5.808.218.000.000 7.048.362.000.000 9.057.941.000.000 10.829.379.000.000 9.140.532.000.000 
Saldo Laba ekuitas 
          
9.990.436.000.000  
        
14.422.051.000.000  
      
20.070.536.000.000  
      
27.011.835.000.000  
      
35.078.159.000.000  
          
41.537.950.000.000  
 - D Saldo laba 
ekuitas   
           
4.431.615.000.000  
        
5.648.485.000.000  
        
6.941.299.000.000  
        
8.066.324.000.000  
             
6.459.791.000.000  
Other income   1.727.048.000.000 2.004.980.000.000 1.681.580.000.000 1.939.485.000.000 1.857.454.000.000 
FCFE   
           
3.103.651.000.000  
        
3.404.857.000.000  
        
3.798.222.000.000  
        
4.702.540.000.000  





  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Net Income 8.479.273.000.000 10.817.798.000.000 11.718.460.000.000 14.256.239.000.000 16.511.670.000.000 18.035.768.000.000 
Saldo Laba ekuitas 
          
28.528.020.000.000  36.581.874.000.000 45.534.178.000.000 55.293.764.000.000 68.137.083.000.000 81.995.065.000.000 
 - D Saldo laba 
ekuitas   
           
8.053.854.000.000  
           
8.952.304.000.000  
        
9.759.586.000.000  
      
12.843.319.000.000  
           
13.857.982.000.000  
Other income   
              
281.243.000.000  
               
317.773.000.000  
            
470.940.000.000  
        
1.244.961.000.000  
             
1.544.530.000.000  
FCFE   
           
3.045.187.000.000  
           
3.083.929.000.000  
        
4.967.593.000.000  
        
4.913.312.000.000  








TABEL PERHITUNGAN NILAI INTRINSIK DENGAN METODE FCFE 
 
 
1. SAHAM BBRI 










              
3.336.293.000.000  2,25% 
             
148.423.101.182.943  
                
24.669.162.000  
                                       
6.017  
                       
6.650  Overvalue 
2012 
              
5.241.177.000.000  3,66% 
             
143.064.728.186.413  
                
24.669.162.000  
                                       
5.799  
                       
7.750  Overvalue 
2013 
              
8.855.166.000.000  3,46% 
             
256.129.214.202.707  
                
24.669.162.000  
                                    
10.383  
                        
10.117  Undervalue 
2014 
              
8.386.020.000.000  3,00% 
             
279.087.341.887.740  
                
24.669.162.000  
                                    
11.313  
                        
11.000  Undervalue 
2015 
              
9.636.602.000.000  2,86% 
             
336.436.302.303.297  
                
24.669.162.000  
                                    
13.638  
                        









2. SAHAM BMRI 
 











              
4.284.572.000.000  1,73% 
       
247.973.177.023.753  
                   
24.669.162.000  
                                   
10.052  
                        
8.233  Undervalue 
2012 
              
4.127.647.000.000  2,91% 
       
141.841.406.105.941  
                   
24.669.162.000  
                                     
5.750  
                      
8.033  Overvalue 
2013 
              
6.187.151.000.000  2,84% 
       
217.695.227.452.566  
                   
24.669.162.000  
                                     
8.825  
                   
10.092  Overvalue 
2014 
              
7.364.894.000.000  2,24% 
       
328.096.655.550.560  
                   
24.669.162.000  
                                   
13.300  
                        
8.858  Undervalue 
2015 
              
8.387.680.000.000  2,69% 
       
311.696.272.345.274  
                   
24.669.162.000  
                                   
12.635  
                     














3. SAHAM BBNI 
 
   FCFE   ke-g   Nilai intrinsik  









            
3.103.651.000.000  1,82% 
   
170.877.774.592.138  
               
24.669.162.000  
                                 
6.927  
                         
3.750  Undervalue 
2012 
            
3.404.857.000.000  3,28% 
   
103.811.926.709.225  
               
24.669.162.000  
                                 
4.208  
                         
4.308  Overvalue 
2013 
            
3.798.222.000.000  3,56% 
   
106.809.423.900.963  
               
24.669.162.000  
                                 
4.330  
                         
5.333  Overvalue 
2014 
            
4.702.540.000.000  2,93% 
   
160.547.145.431.106  
               
24.669.162.000  
                                 
6.508  
                         
5.402  Undervalue 
2015 
            
4.538.195.000.000  2,23% 
   
203.863.220.011.690  
               
24.669.162.000  
                                 
8.264  
                         












4. SAHAM BBCA 
 
   FCFE   ke-g   Nilai intrinsik  
 Jumlah saham 
beredar  






             
3.045.187.000.000  1,61% 
      
188.983.625.053.877  
               
24.669.162.000  
                                 
7.661  
                            
8.450  Overvalue 
2012 
             
3.083.929.000.000  1,50% 
      
205.299.378.216.057  
               
24.669.162.000  
                                 
8.322  
                          
10.183  Overvalue 
2013 
             
4.967.593.000.000  1,22% 
      
407.094.246.350.000  
               
24.669.162.000  
                               
16.502  
                            
11.983  Undervalue 
2014 
             
4.913.312.000.000  1,31% 
      
374.606.841.945.946  
               
24.669.162.000  
                               
15.185  
                            
13.300  Undervalue 
2015 
             
5.722.316.000.000  1,21% 
      
471.268.678.220.198  
               
24.669.162.000  
                               
19.104  
                            





TABEL PERHITUNGAN NILAI PIVOT POINT 
BBRI 
      High Low Close PP 
2011 
           
7,850  
         
5,150  
           
6,950  6,650 
2012 
           
9,650  
         
6,350  
           
7,250  7,750 
2013 
         
11,700  
         
7,000  
         
11,650  10,117 
2014 13,275 
         
8,300  
         
11,425  11,000 
2015 12,300 9,525 12,299 11,375 
     BMRI 
      High Low Close PP 
2011 
           
8,800  
         
7,800  
           
8,100  8,233 
2012 
           
8,950  
         
7,300  
           
7,850  8,033 
2013 
         
10,875  
         
9,300  
         
10,100  10,092 
2014 
           
9,650  
         
7,675  
           
9,250  8,858 
2015 11,950 8,650 11,200 10,600 
     BBNI 
      High Low Close PP 
2011 
           
4,225  
         
3,325  
           
3,700  3,750 
2012 
           
5,600  
         
3,375  
           
3,950  4,308 
2013 
           
3,675  
         
6,225  
           
6,100  5,333 
2014 
           
3,940  
         
7,275  
           
4,990  5,402 
2015 5,975 4,270 5,550 5,265 
     BBCA 
      High Low Close PP 
2011 
           
9,500  
         
6,750  
           
9,100  8,450 
2012 
         
12,500  
         
8,450  
           
9,600  10,183 
2013 
         
13,575  
         
9,250  
         
13,125  11,983 
2014 
         
15,600  
      
11,000  
         
13,300  13,300 







PERHITUNGAN PBV per Tahun 
BBRI 
     









2011 49.820.329.000.000 24.669.162.000 2.020 5.440 2,69 
2012 64.881.779.000.000 24.669.162.000 2.630 6.148 2,34 
2013 79.574.306.000.000 24.669.162.000 3.226 7.443 2,31 
2014 97.705.834.000.000 24.669.162.000 3.961 9.811 2,48 
2015 113.127.179.000.000 24.669.162.000 4.586 10.783 2,35 






     









2011 62.654.408.000.000       23.333.333.333  2.685 6.075 2,26 
2012 76.532.865.000.000       23.333.333.333  3.280 6.850 2,09 
2013 82.561.316.000.000       23.333.333.333  3.538 8.235 2,33 
2014 104.844.562.000.000       23.333.333.333  4.493 9.485 2,11 
2015 119.491.841.000.000       23.333.333.333  5.121 9.715 1,90 






     









2011 37.843.024.000.000 18.648.656.458 2.029 3.440 1,70 
2012 43.525.291.000.000 18.648.656.458 2.334 3.456 1,48 
2013 47.683.505.000.000 18.648.656.458 2.557 4.096 1,60 
2014 61.021.308.000.000 18.648.656.458 3.272 4.935 1,51 
2015 78.438.222.000.000 18.648.656.458 4.206 5.460 1,30 






     









2011 42.027.340.000.000 24.655.010.000 1.705 6.961 4,08 
2012 51.897.942.000.000 24.655.010.000 2.105 7.599 3,61 
2013 63.966.678.000.000 24.655.010.000 2.594 9.834 3,79 
2014 75.725.690.000.000 24.655.010.000 3.071 11.284 3,67 
2015 89.624.940.000.000 24.655.010.000 3.635 13.177 3,62 









PERHITUNGAN PBV PERUSAHAAN PEMBANDING 
 
Menghitung Rata-rata PBV perusahaan pembanding 
untuk BBRI 
  2.011 2.012 2013 2.014 2.015 
 BMRI 2,26 2,09 2,33 2,11 1,90 
 BBNI 1,70 1,48 1,60 1,51 1,30 
 BBCA 4,08 3,61 3,79 3,67 3,62 
   2,68 2,39 2,57 2,43 2,27 
 
       
       Menghitung Rata-rata PBV perusahaan pembanding 
untuk BMRI 
  2.011 2.012 2013 2.014 2.015 
 BBRI 2,69 2,34 2,31 2,48 2,35 
 BBNI 1,70 1,48 1,60 1,51 1,30 
 BBCA 4,08 3,61 3,79 3,67 3,62 
   2,82 2,48 2,57 2,55 2,42 
 
       
       Menghitung Rata-rata PBV perusahaan pembanding 
untuk BBNI 
  2011 2012 2013 2014 2015 
 BMRI 2,26 2,09 2,33 2,11 1,90 
 BBRI 2,69 2,34 2,31 2,48 2,35 
 BBCA 4,08 3,61 3,79 3,67 3,62 
   3,01 2,68 2,81 2,75 2,62 
 
       
       Menghitung Rata-rata PBV perusahaan pembanding 
untuk BBCA 
  2011 2012 2013 2014 2015 
 BMRI 2,26 2,09 2,33 2,11 1,90 
 BBRI 2,69 2,34 2,31 2,48 2,35 
 BBNI 1,70 1,48 1,60 1,51 1,30 






MENGHITUNG NILAI INTRINSIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE PBV 





Niai buku Intrinsik 
 Forecast 
saham t1  
Overvalue/Undervalue 
2011 2,68 2.020      5.413             6.650  Overvalue 
2012 2,39 2.630      6.294             7.750  Overvalue 
2013 2,57 3.226      8.300            10.117  Overvalue 
2014 2,43 3.961      9.628            11.000  Overvalue 
2015 2,27 4.586     10.425            11.375  Overvalue 





Niai buku Intrinsik 
 Forecast 
saham t1  
Overvalue/Undervalue 
2011 2,82 2.685      7.583             8.233  Overvalue 
2012 2,48 3.280      8.122             8.033  Undervalue 
2013 2,57 3.538      9.081            10.092  Overvalue 
2014 2,55 4.493     11.472             8.858  Undervalue 
2015 2,42 5.121     12.418            10.600  Undervalue 





Niai buku Intrinsik 
 Forecast 
saham t1  
Overvalue/Undervalue 
2011 3,01 2.029      6.115             3.750  Undervalue 
2012 2,68 2.334      6.252             4.308  Undervalue 
2013 2,81 2.557      7.181             5.333  Undervalue 
2014 2,75 3.272      9.011             5.402  Undervalue 
2015 2,62 4.206     11.039             5.265  Undervalue 





Niai buku Intrinsik 
 Forecast 
saham t1  
Overvalue/Undervalue 
2011 2,22 1.705      3.779             8.450  Overvalue 
2012 1,97 2.105      4.144            10.183  Overvalue 
2013 2,08 2.594      5.394            11.983  Overvalue 
2014 2,03 3.071      6.241            13.300  Overvalue 
2015 1,85 3.635      6.721            14.775  Overvalue 
 
